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Ika Supriatiningsih. X7212021. PENGGUNAAN METODE INKUIRI DAN 
MEDIA BENDA KONKRET DALAM PENINGKATAN PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA TENTANG SIFAT-SIFAT BANGUN DATAR DI KELAS 
V SDN JATIPURUS TAHUN AJARAN 2013/2014. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Juli 2017. 
Tujuan Penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan langkah-langkah metode 
inkuiri dan media benda konkret dalam peningkatan pembelajaran matematika 
tentang sifat-sifat bangun datar di kelas V SDN Jatipurus tahun ajaran 2013/2014, 
(2) meningkatkan pembelajaran matematika tentang sifat-sifat bangun datar 
melalui metode inkuiri dan media benda konkret di kelas V SDN Jatipurus tahun 
ajaran 2013/2014, (3) menemukan kendala dan solusi penggunaan metode inkuiri 
dan media benda konkret dalam peningkatan pembelajaran matematika tentang 
sifat-sifat bangun datar di kelas V SDN Jatipurus tahun ajaran 2013/2014. 
Penelitian Tindakan Kela (PTK) ini dilaksanakan dalam 3 siklus dengan 
enam kali pertemuan. Pada tiap pertemuan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
observasi dan refleksi.  Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Jatipurus 
yang berjumlah 24 siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
kualitatif yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, 
observasi,dan wawancara. Uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber data.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) langkah-langkah 
penggunaan metode inkuiri dan media benda konkret yaitu; (a) mengajukan 
pertanyaan, (b) menemukan masalah, (c) merumuskan hipotesis, (d) merancang 
dan melakukan penyelidikan, (e) mengumpulkan data, (f) menguji hipotesis, (g) 
merumuskan jawaban atas pertanyaan pokok, (h) penarikan kesimpulan; (2) 
penggunaan metode inkuiri dan media benda konkret dapat meningkatkan 
pembelajaran dilihat dari meningkatnya hasil belajar siswa sebagai berikut: pad 
siklus I persentase ketuntasan 71 %, pada siklus II persentase meningkat menjadi 
81,25%, dan pada siklus III ketuntasan siswa meningkat menjadi 89,6%; (3) 
kendala penggunaan metode inkuiri dan media benda konkret dalam peningkatan 
pembelajaran matematika tentang sifat-sifat bangun datar yaitu: (a) pembagian 
kelompok menyita waktu banyak, (b) masih ada siswa yang kurang aktif dalam 
kegiatan. Solusinya yaitu: (a) pembagian kelompok dilakukan sehari sebelum 
pelaksanaan (b) senantiasa mengingatkan untuk aktif dalam kegiatan belajar. 
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan metode inkuiri dan media 
benda konkret dapat meningkatkan pembelajaran Matematika tentang sifat-sifat 











Ika Supriatiningsih. X7212021. USE INQUIRY METHOD MEDIA OBJECTS 
AND CONCRETE IN THE IMPROVEMENT OF LEARNING MATH ON 
PROPERTIES TO BUILD FLAT IN CLASS V SDN JATIPURUS. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. University of Sebelas Maret. 
July 2017. 
The purpose of this study are: (1) to describe the steps of the methods of 
inquiry and concrete objects media in improving math learning about the 
properties Flat in class V SDN Jatipurus the academic year 2013/2014, (2) To 
enhance the learning of mathematics on nature- flat properties through media 
inquiry method and concrete objects in class V SDN Jatipurus the academic year 
2013/2014, (3) To find obstacles and solutions using methods of inquiry and 
concrete objects media in improving math learning about the properties flat in 
class V SDN Jatipurus the academic year 2013/2014. 
This researchis Classroom Action Research. Research carried out in three 
cycles each of the two meetings, with each cycle consisting of planning, 
implementation tindaan, observation and reflection. The subjects were students of 
class V SDN Jatipurus amounting to 24 students. Anaisis engineering data used is 
a qualitative analysis consists of three phases: data reduction, data presentation, 
and conclusion (verification). Pengumulan engineering data used is the test, 
observation, interviews and documentation. Test the validity of the data used in 
this research is triangulation techniques and triangulation of data sources. 
The result of this study indicate that used  inquiry method and concrete 
objects media can improve the matematic learning, especially the plane 
properties in fifth grade of elementary school. Based on the assessment of the 
result were known to complete the percentage of students from the initial 25% to 
71% in cycle I, in the second cycle increased to 81.25%, and in the third cycle to 
89.6%. The increase that occurred from before the action until the third cycle was 
64.6%. 
The conclusion of this research (1) the used of inquiry methods and 
concrete objects media  carried out by the following steps: (a) asking questions 
(b) finding problems, (c) formulating hypotheses, (d) designing and conducting 
investigations, (e) collecting data, (f) testing hypotheses, (g) formulating answers 
from key questions, (h) drawing conclusions, (2) Used inquiry method and 
concrete object media can improve the mathematical learning of plane properties. 
(3) Constraint on the used of inquiry methods and concrete object media in 
improving the mathematics learning about plane characteristics are: (a) time 
consuming group division, (b) There are many student still lessactive. The 
solution are: (a) divide of the group performed the day before, (b) always remind 
them to be active in learning activities. 
 
 






“ Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 
istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH” 
 
“Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan, kemudian jadikan 
penyesalan itu sebagai senjata untuk menggapai masa depan yang lebih baik 
.” 
 
“Ku olah kata, ku baca makna, ku ikat dalam alinea, ku bingkai dalam bab 
sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, keluargapun 
bahagia.”   
 
“Sesungguhnya dibalik kesulitan ada kemudahan” 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 








Dengan menyebut asma Allah, teriring doa dan ungkapan syukur Alhamdulillah, 
kupersembahkan karya sederhana ini kepada : 
 
 “Keluarga tercinta” 
Terima kasih atas doa kalian yang tiada putus, motivasi yang kuat dan semangat 
tiada henti, orang tua, suani, anak, semua itu menjadi kekuatan bagiku. 
 
 “Pak Suhartono dan Pak Joharman” 
Terima kasih karena telah membantu mengarahkan, membimbing, dan memberikan 
dorongan dengan kesabaranyang tulus sampai skipsi ini bisa terwujud, semoga 
seluruh ilmu yang diberikan bermanfaat dan mendapat balasan yang terbaik dari 
Allah SWT.  
 
 “Sahabat-sahabatku” 
Terima kasih telah membuat memori kenangan indah di tengah persahabatan kita. 
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Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang 
telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga peneliti 
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Peneliti menyadari terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari 
bimbingan, arahan, petunjuk, dan saran-saran dari berbagai pihak, maka pada 
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pengarahan dalam penyusunan skripsi. 
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